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授業も提供している。当学部では 2009 年 10 月よりボローニャ・システムが導
































































2014 年に開かれる EAJS 第 14 回大会の開催校となっており、中欧における日
本研究の拠点のひとつとして、今後も活発な教育研究が行われると考えられる。
　
